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Final Standings Score Scoring Order 
1 Xavier (Ohio) 39 1-3-4-7 -24(35)(40) 
2 Indianapolis 76 2-5-6-31-32(38)(39) 
3 Cincinnati 88 11-13-20-21-23(26)(33) 
4 Morehead Stale 107 10-12-19-25-41 (42)(48) 
5 Cedarville 115 15-16-27-28-29(34)(44) 
6 Northern Kentu 120 8-17-18-30-47(49)(51) 
7 Wright State 187 9-37-43-46-52(66)(75) 
8 Aspury 245 14-53-54-60-64(77) 
9 Centre 248 22-55-56-57-58(65}(68) 
10 Berea 301 50-59-61-62-69(78)(85) 
11 UC Running Clu 329 45-63-70-72-79 
12 Georgetown (Ky 336 36-67-73-76-84(87) 
13 Kentucky St. 402 71-74-83-86-88(89) 
14 St. Catharine 424 80-81-82-90-91 
Athlete Year Team (Team Place) 
1 Caroline GOSSER FR Xavier (Ohio) (1) 
2 Kieran CASEY so Indianapolis (1) 
3 Allison SINNING so Xavier (Ohio) (2) 
4 Sarah MAZZEI SR Xavier (Ohio) (3) 
5 Jasmine AL-ANZI SR lndiananofis (2 ) 
6 Emily ODLE SR Indianapolis (3) 
7 Gina GENCO FR Xavier (Ohio) (4) 
8 Kelly BURROWS JR Northern Kentucky (1) 
9 Hailey BRUMFIELD FR Wright State (1) 
10 Kansas GREENWELL FR Morehead State 11 l 
11 Juliana MADZIA FR Cincinnati ( 1} 
12 Mackenzie BUTLER JR Morehead State (2) 
13 Vanessa ROBINSON FR Cincinnati (2) 
14 Katy FALKENBERG JR Asbury (1) 
15 Hailev BREDESON JR Cedarville 11\ 
16 Carsyn KOCH so Cedarville (2) 
17 Jennah FLAIRTY FR Northern Kentucky (2) 
18 Hannah TOBLER FR Northern Kentucky (3) 
19 Krystal WILLIAMS SR Morehead Stale (3) 
20 Cassidv CAREY FR Cincinnati (3\ 
21 Ari SURLES so Cincinnati (4) 
22 Serena GALE-BUTIO JR Centre (1) 
23 Hannah CHRIST JR Cincinnati (5} 
24 Haley JERABEK JR Xavier (Ohio) (5) 
25 Gloria CORONA-LUNA FR Morehead State (4 l 
26 Grace O'DONNELL FR Cincinnati (6) 
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FINAL RESULTS I 












36-93~ 105-108-119-124 6:42,8 
103-106-118-122-127-128 5:05.1 
115-116-117-129-132 8:53.0 
Gap Avg.Mile Avg, kM 
... 5:52,0 3:38 .. 8 
0:15.8 5:56.3 3:41.5 
0:16.0 5:56,3 3:41.5 
0:23.6 5:58.4 3:42.8 
0:46.0 6:04.4 3:46.5 
0:49.4 6:05.3 3:47,1 
1:05,1 6:09.5 3:49.7 
1 :13.1 6:11,6 3:51.0 
1:15,9 6;'12.4 3:51.5 
1:19.5 6:13.3 3:52.1 
1:20,6 6:13.6 3:52.3 
1:25,1 6:14,8 3:53.0 
1:25.8 6:15,0 3:53.1 
1:26,1 6:15.1 3:53.2 
1:29.6 6:16, 1 3:53.8 
1:30.3 6:16,2 3:53,9 
1:32,5 6:16,8 3:54.3 
1:33.9 6:17,2 3:54.5 
1:34,0 6:17.2 3:54,5 
1:35.4 6:17.6 3:54.7 
1:35.8 · 6:17.7 3:54.8 
1:35.9 6:17,7 3:548 
1:37.1 6:18.1 3:55.0 
1:38,5 6:18.4 3:55.3 
1:39 5 6:18.7 3:55.4 
1:41.2 6:19.2 3:55.7 
1 :42.4 6:19.5 3:55,9 
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Athlete 
28 Kathryn SILL 
29 Kayla CASALETTO 
30 Kimmy WOLFE 
3~ Haley BAUGHMAN 
32.Michaela HARRISON 
33 Tes COREA 
34 Rachel GROH 
35 Madeline BRITTON 
36 Tayler GODAR 
37 Aurora TURNER 
38 Briana LEONARD 
39 Madison HAYS 
40 Samantha HOLMF.S 
41 Rachael SOLLMAN 
42 Hannah BAILEY 
43 Lauren BEST 
44 Sammy HENTZ 
45 Jessica DOEPKER 
46 Nicole WATIERUD 
47 Mary KEARNEY 
48 Magen BRAILEY 
49 Vanessa HOPWOOD 
50 Tessa WARD 
51 Rylee TANNER 
52 Sarah BURCH 
53 Ab!:ly SOL TISZ 
54 Devi JAGADESAN 
55 Isabel ROBERTS-HAMILTON 
56 Jessica TEGGE 
57 Jasmyn ANDREWS 
58 Mya FARIS 
59 Sarah CLARK 
60 Kacv DUNN 
61 Emily DENIGRIS 
62 Carly ROSE 
63 Paige LOGAN 
64 Cheyenne APPLE GA TE 
65 Catherine FINKE 
66 Jessica SWARTZ 
67 Allison LYON 
68 Sarah PIERCE 
69 Tori CHILLER 
70 Johanna SCHICK 
71 Haley HAVERT 
72 tvlykayla WENZELL 
73 McKenna PHIPPS 
.... ,~:- . .,. 
Year Team (Team Place) 
SR Cedarville (4) 
FR Cedarville (5) 
FR · Northern Kent~ckv (4 \ 
SR Indianapolis (4) 
so Indianapolis (5) 
FR Cincinnati (7) 
JR Cedarville ~6} 
so Xavier (Ohio) 16) 
SR Georgetown (Ky.) (1) 
FR Wright State (2) 
so Indianapolis (6) 
FR Indianapolis (7) 
so · lndianaoolis 
JR Xavier (Ohio) (7) 
JR Morehead State (5) 
FR Morehead State (6) 
FR Cincinnati 
JR Wrioht State (3) 
JR Cedarville (7) . 
JR Cedarville 
UC Running Club (1) 
SR Wright State (4) 
FR Cincinnati 
FR Northern Kentucky (5) 
FR Indianapolis 
so Morehead State (7) 
so Xavier (Ohio) 
so Xavier /Ohio \ 
so Northern Kentucky (6) 
SR Unattached 
FR Morehead Stale 
so Xavier (Ohio) 
JR Cedarville 




FR Northern Kentuckv (7 \ 
so Wright State (5) 
FR Asbury (2) 
JR Cincinnati 




FR Asbury (3) 
@ . 
~ 
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FINAL RESULTS I 
Score I Time Gap AVQ.Mile 'Avg. kM 
28 23:46.8 1:53.7 6:22.5 3:57.8 
29 23:48.9 1:55.8 6:23.1 3:58.1 
30 23:50.8 1:57.7 6:23.6 3:58.5 
31 23:51.9 1:58.8 6:23.9 3:58.6 
32 23:53.5 2:00.4 6:24.3 3:589 
(33) 23:54.1 2:01.0 6:24.5 3:59.0 
(34) 23:54.4 2:01.3 6:24.6 3:59.1 
(35 \ 23:56.9 2:03.8 6:25.2 3:59.5 
36 24:06.0 2:i2.9 6:27.7 4:01.0 
37 24:06.5 2:13.4 6:27.8 4:01.1 
(38) 24:07.8 2:14.7 6:28.1 4:01.3 
(39) 24:08.8 2:15.7 6:28.4 4:01.5 
24:14.6 2:21.5 6:30.0 4:02.4 
(40) 24:18 3 2:25.2 6:31.0 4:03.0 
41 24:20.5 2:27.4 6:31.5 4:03.4 
(42} 24:22.7 2:29.6 6:32.1 4:03.8 
24:23 6 2:30.5 6:32.4 4:03.9 
43 24:24.2 2:31.1 6:32.5 4:04.0 
(44) 24:25.6 2:32.5 6:32.9 4:04.3 
- 24:28.1 2:35.0 6:33.6 4:04.7 
45 24:29.5 2:36.4 6:34.0 4:04.9 
46 24:30.2 2:37.1 6:34.1 4:05.0 
-
24:31.7 '2:38.6 6:34.6 4:05.3 
47 24:31.9 2:38.8 6:34.6 4;05.3 
-
24:32.7 2:39.6 6:34.8 4:05.4 
(48) 24:39.2 2:46.1 6:36.5 4:06.5 
24:40.2 2:47.1 6:36.8 4:06.7 
-
24:40.6 2:47.5 6:36.9 4:06.8 
(49) 24:42.1 2:49.0 6:37.3 4:07.0 
-
24:42.9 2:49.8 6:37.6 4:07.1 
-
24:44.2 2:51.1 6:37.9 4:07.4 
.. 24:49.7 2:56.6 6:39.4 4:08 3 
24:52.2 2:59.1 6:40.0 4:08.7 
50 24:52.2 2:59.1 6:40.0 4:08.7 
- 24:55.0 3:01.9 6:40.8 4:09.2 
24:55.2 3:02.1 6:40.9 4:09.2 
- 24:57.9 3:04.8 6:41.6 4:09.6 
15 1) 24:58.6 3:05.5 6:41.7 4:09.8 
52 24:59.5 3:06.4 6:42.0 4:09.9 
53 25:06.6 3:13.5 6:43.9 4:11.1 
-
25:12.4 3:19.3 6:45.5 4:12 1 
-
25:13.9 3:20.8 6:45.8 4:12.3 
-
25:16.2 3:23.1 6:46.5 4:12 7 
25:16 3 3:23.2 6:46.5 4:12.7 
25:20.5 3:27.4 6:47.6 4:13.4 
54 25:21.4 3:28.3 6:47.9 4:13.6 
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Athlete 
.. 
74 Annie RODENFELS 
75 Jaci COMBS 
76 Abigail SNYDER 
77 Amanda VOKOUN 
78 Shelby ADAMS 
79 Carbery CAMPBELL 
80 Gabrielle SAWYER 
81 Katie HISKES 
82 Kim MILLER 
. 83 Jaylah HOWELL 
84 Emily THORTON 
85 Fir.ala HUGHES 
86 Anna KNOX 
87 Mercy KERSHNER 
88 Gabriella SABINO 
89 Gabby BOBADILLA 
90 Erin GARMANY 
91 Liza GOSS 
92 Kristina STEINGASS 
93 Kristen JUST 
94 Celeste GRUBB 
95 Jodi DAVIS 
96 Bailey HORN 
97 Maya VANCE 
98 Jenna HUGHES 
99 Emma ANDERSON 
100 Hannah SEITZINGER 
1 01 Marisa MOORE 
102 Kendall GRIGOLETTI 
' 
103 Charissa RICHARDSON 
104 Alex BALLINGER 
105 Svdnev BERRY 
106 Joy HEARN 
107 Lauren COMER 
108 Karina EGGER 
109 Karina OVERHOLT 
1 iO Guadaluoe DELGADO 
111 Madison GAITHER 
112 OJamide ADEJUMA 
113 Mackenzi CLEMENS 
114 Lily DELLER 
115 Kelsev HAYDEN 
116 Patricia MILLS 
117 Brooke ESTES 
'i 18 Rayna PORTER 
119 Kater RIDDLE 
~ t "~;-
-··-
Year Team (Team Place) Score 
FR Centre {2) 55 
SR Northern Kenfuckv 
FR Cedarville 
SR Centre (3) 56 
JR Centre {4) 57 
FR Centre (5) 58 
SR Berea /21 59 
FR Xavier (Ohio) 
SR Asbury (4) 60 
FR Northern Kentucky 
-
SR Indianapolis 
FR Xavier /Ohio \ . 
FR Morehead Stale 
-
SR Berea (3) 61 
JR Berea (4) 62 
UC Running Club (2) 63 
so Asburv (5\ 64 
FR Centre (6) {65) 
FR Wright State (6) (66) 
SR Georgetown (Ky.) (2) 67 
JR Centre (7) (68) 
so Cedarville -
FR Centre .. 
SR Indianapolis . 
FR Berea (5) 69 
so Centre . 
UC Runnino Club (3 l 70 
so Centre . 
so Indianapolis .. 
FR Kentucky St. (1) 71 
UC Running Club (4) 72 
so Geor,:,etown 1K,.) 131 73 
FR Kentucky St. (2) 74 
SR Wright State (7) (75) 
so Georgetown (Ky.) (4) 76 
FR Wright State .. 
SR Centre . 
SR Asbury (6) {77) 
JR Berea {6) (78) 
FR Cedarville 
UC Running Club (SJ 79 
JR SI. Catharine 11 \ 80 
FR SI. Catharine (2) 81 
SR St. Catharine (3) 82 
FR Kentucky SI. (3) 83 
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FINAL RESULTS I 
Gap Avg. Mile Ava. kM 
3:30.9 6:48.6 4:14.0 
3:38.7 6:50.7 4:15.3 
3:41.9 6:51.5 4:15.8 
3:43.3 6:51.9 4:16.1 
3:50.2 6;53.7 4:17.2 
3:51.2 6:54.0 4:17.4 
3:51.8 6:54.2 4:17.5 
3:52.3 6:54.3 4:17.6 
3:53.9 6:54.7 4:17.8 
4:07.4 6:58.3 4:20.1 
4:10.4 6:59.2 4:206 
4:11.0 6:59.3 4:20.7 
4:11.4 6:59.4 4:20.7 
4:12.1 6:59.6 4:20.9 
4:14.2 7:00.2 4:21.2 
4:17.0 7:00.9 4:21.7 
4:20.3 7:01.8 4:22.2 
4:29.6 7:04.3 4:23.8 
4:33.7 7:05.4 4:24.5 
4:36.6 7:06.2 4:24.9 
4:50.7 7:10.0 4:27.3 
4:54.6 7:11.0 4:27.9 
4:57.9 7:11.9 4:28.5 
4:58.4 7:12.0 4:28.6 
5:02.0 7:13.0 4:29.2 
5:03.6 7:13.4 4:29.4 
5:04.8 7:13.8 4:29.7 
5:05.6 7:14.0 4:29.8 
5:05.6 7:14.0 4:29.8 
5:28.0 7:20.0 4:335 
5:31.8 7:21.0 4:34.1 
6:03.5 7:29.5 4:39.4 
6:05.2 7:29.9 4:39.7 
6:12.7 7:31.9 4:41.0 
6:17.0 7:33.1 4:41.7 
6:23.4 7:34.8 4:42.7 
6:25.5 7:35.4 4:43.1 
6:37.9 7:38.7 4:45.2 
6:38.2 7:38.8 4:45.2 
6:46.4 7:41.0 4:466 
7:31.9 7:53.2 4:54.2 
7:38.4 7:549 4:55.2 
8: 11.7 8:03.8 5:00.8 
8:34.7 8:10.0 5:04.6 
8:46.1 8:13.1 5:06.5 
8:55.7 8:15.6 5:08.1 
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Athlete 
120 Meoan HALE 
121 Sydney KYKER 
122 Alijah CARPENTER 
123 Asia FOSTER 
124 Kayla DUDICK 
125 Callie TONNIS 
126 Kiersten HOOK 
127 Raven STARKS 
128 Vinselta COVINGTON 
129 Patricia MOYER 
130 Alfvson BECKER 
131 Brena GRIFFIN 












- Team (Team Place) Soore 
Berea 17 ) /85) 
Berea . 
Kentucky St. (4) 86 
Berea 
Georgetown (Ky.) (6} (87) 
lndiananoJis . 
Wright State 
Kentucky St. (5) 88 
Kentucky St (6) (89} 
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FINAL RESULTS I 
Gap Avg. Mile AVQ. kM 
9:01.4 8:17.2 5:09.1 
9:16.3 8:21.2 5:11.6 
9:42.5 8:28.2 5:15.9 
9:46.8 8:29.4 5:16.6 
10:20.9 8:38.5 5:22.3 
10:23.8 8:39.3 5:228 
10:27.9 8:40.4 5:23.5 
10:33.1 8:41.7 5:24.4 
13:06.0 9:22.7 5:49.8 
13:07.9 9:23.3 5:50.2 
13:26.3 9:28.2 5:532 
15:17.1 9:57.9 6:11.7 
rn:31.3 10:17.8 6:24.1 
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